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In recent years, information and communication technologies (ICTs) have experienced a boom in several sectors. In this case, we 
will talk about the tourism sector, in particular, how the way of booking accommodation has changed by internet. These changes 
have occurred since the beginning of the century, coinciding with the internet boom in general, but this change was more 
exaggerated in the last decade.
The work is divided into two blocks. In the first one, the theoretical part appears, with a small overall evolution of ICTs and the 
internet since its creation at first time, and then, more focused on tourism. In the second part of the work, we will analyze the 
degree of use, changes, attitude and evaluation in face of the changes that this technological evolution offers. This will be done 
by obtaining data from primary information sources, online surveys. When all the data has been collected, we will make the 
appropriate conclusions.
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En los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han experimentado un gran auge en varios 
sectores. En este caso, hablaremos del sector del turismo, en concreto, de cómo ha cambiado internet la forma de reservar los 
alojamientos. Estos cambios se vienen dando desde principios de siglo, coincidiendo inevitablemente con el auge de internet en 
general, pero más exageradamente en esta última década.
El trabajo está dividido en dos bloques. En el primero aparecerá la parte teórica, con una pequeña evolución general de las TICs y 
de internet desde su creación en primer lugar, y después más centrada en el turismo. En la segunda parte del trabajo se analizará 
el grado de uso, cambios a la hora de reservar, actitud y evaluación ante los cambios que nos ofrece esta evolución tecnológica, 
mediante la obtención de datos a partir de fuentes de información primarias, encuestas online. Una vez recogidos todos los 
datos y obtenidos los resultados realizaremos las conclusiones oportunas.
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